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B ü ch e r - C a t a l o g
der
Vereins - Bibliothek.
KAM».
1. A b d r u c k , der zwischen der Geistlichkeit und der Reichs-
stadt R e g e n s b u r g i. I . t634 aufgerichteten Recefft.
Regensb. l656. 4.
2. — der von S r . Kaiserl. Majestät Joseph I . erfolgten
Confirmation über die zwischen der Geistlichkeit und
der freien Reichsstadt Regensburg errichteten Verträge.
Regensb. 1709. 4.
3. -"- Vertrag zwischen den Reichs - Erbmarfchallen von
Pappenheim und den Reichsstädten vom Jahre »614.
Ebendaf. 1728. 4. Beigebunden sind:
1) Information von dem bei den Reichsftänden und
den freyen Reichsstädten befindlichen Botten-We-
fen und dessen Bewandtniß. Ebd. l686.
2) Dekuction der ComftialMeftndtfchqfiefl, Schutz-
ertheilungen betreffend. Ebd. l72s.
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3) Gründliche Ausführung, die Matricularanschläge
der Reichsstände betreffend. Regensb. 1734.
4. Abhand lungen der churbayrischen Akademie der
Wissenschaften. lO Bände. München 1763 —76. 4.
Neue historische Abhandlungen. 5 Bände. Gbend.
1779 — 93- 4.
Neueste historische Abhandlungen. 7 Bande. Ebend.
1807 — 1333. 4.
5. ^ e t a , ^oaäenliw L'lleocloio ?Nlgtinlv. I'om. I. I^Iunn-
kem. 17W. 4.
6. A d l e r , G. W., die Grabhügel, Ustrinen und Opfer-
plätze der Heiden im Örlagau und in den Thalern des
Sorbihbaches mit 40 Abbildungen. Saalfeld 1337. 3.
7. — — ?lencll8teria, iina^ines eto. iu p ^ o 8t. Orl<v.
(^  k'illl?. ^o. (^oi-ae. 8. a. 8.
8. ^« i l 21^ 6 i t o i ' , <l., ^nnalo» doic»o Aentis. I vm. I I I .
Nl0N»cdium 1642. lol.
9. Adreß - Vuchfür die Kreishauptstadt R egens burg.
4340. tz.
i(). 3ldryß-H gnd buch.für den Negierungshezirk der Ober«
plalz, von I . H. Schwarz. Ebd. 1340. 3.
11. Agendbüchlein der evangelischen Kirche zu Regensb.
tzbd. 17ft7. 4.
12. A lm an ach des Augsburger BürgermMtärs. Augsburg
1793. 12.
13. Ammermü l l e r , I . F., Hohenstaufen oder Ursprung
und Geschichte der schwäbischen Herzoge und Kaiser aus
diesem Hause, sammt den Schicksalen der Burg :c.
Gmünd 1315. 3.
14. Antlale n, bayrische, für Vaterlandskunde und Literatur.
1 — 3r Jahrgang. München 1833 — 35. 4.
—^fürMffauischeAtterthumskunde «.Geschichtsforschung
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I I . Band Is Heft und I I I . Bd. ts Heft. Wiesbaden
1837 — 39- 8.
16. A n v i l l e, Dr./ Handbuch der mittleren Erdbeschreibung.
Nürnb. 1782. 8.
17. A n z e i g e n , Münchner, gelehrte. ,3 Jahrg. München
1835-41. 4.
18. Atchkv für bayreutische Geschichte u. AltherthumSkunde
von Oherfranken. 5 Abtheilungen nebst 4 Berichten
dieses Vereins. Bayreuth 1331 — 40. 8.
19. — oberbayrisches für vaterländische Geschichte. I . Bd.
Heft 1 — 3. U. Bd. Heft 1 - 2. N I . Bd. Heft t .
sammt 3 Jahresberichten. München 1339^ 4 l . 2.
20. — des historischen Vereins für Unterfranken und Aschaf-
fenburg, früher Unter - Mainkreis. i r ^- 6r Band.
Würzburg 1333—41. 8.
21. A r e t i n , C. v. , Literarisches Handbuch für bayrische
Geschichte. Ir Theil. (Mehr erschien nicht.) München
ISW. S.
22. ^ r i u ^ l i i u s ) ?., Noma subtori anoa. O. k'iF^. Zeneis.
^n l iem. 1671. 12.
23. A e t t e n h o f e r , I . A., Geschichte der Herzoge von
Bayern. Regensb. 1767. 8.
24. A v e n t i n , Ioh. , Chronika. Franks. H530. Fol.
25. — — ^nuNle« Loiarum, (>ur. U. t t .
2b. A ü f f e ß , v., undMone, Anzeige ftr Kunde des deutschen
Mittelalters. 2e und 3r Jahrgang. Nürnberg 1333
— 34. gr. 4.
27. ^ ü rpao ^ l , , 1 . , NpistolZs ^uriaieV. Oolon. 156v. 8.
23. Ausschre iben, zwei, der herzoglichen Gebrüder Wil«
Helm pfid Ludwig, den Luxus bei Hochzeiten, Kinds-
mahlen, u. dgl., sowte die Vorsichtsmaßregeln gegen
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die Türken betreffend, vom Jahre 1544 und l545.
2 Folioblitter.
29. A u s s c h r e i b e n , zwei, Herzog Wilhelms, Pfalzgraf
bei Rhein :c.; 1) das Hausiren, 2) die Malifizpersonen
detreffend. Dat. München 1594. 3 Fol.-Nläfter.
30. Auszüge zur physischen und politischen Kenntniß von
Bayern, der Oherpfalz, Neuburg und Sulzbach.
91. V a g i l i o » , OmolinH Munliotnii, 0. i i^F seneis. Nnull.
1753. lol.
32« V f t ^ e r , I i . ) L'kosaulus Lruu<lenburFieu8. I I I . I'omi.
Oolon. 1696. WI.
33. B e n s e n , H. W. , historische Untersuchungen über die
ehemalige Reichsstadt Rotenburg. Nürnb. 1837. 3.
34. B e r i c h t des Camerer und Raths der Stadt Regens-
burg, etlicher im Kirchenamt und Schuldienst daselbst
enturlaubter Personen halber. Regensb. 1574. 4.
35. B e r i c h t e des Sichsischen Vereins der deutschen Gesell-
schaft zur Erforschung und Bewahrung vaterländischer
Alterthümer zu Leipzig, i r -—40r Bericht. Leipzig
1825—40. S.
36. Beschre ibung des Thurniers zu Lintz, mit Holzschnit«
ten. Franks. l593. Fol.
37. Be f i t zneh m u n g der dem Churhause Bayern zustän-
digen Wolfsteinifchen Reichslehnen, Sulzbürg u. Pyrn-
baum. t743. Fol. — Unterricht von dem churbayrischen
Landgericht u. der Grafsch. Hirschberg a.O. t74tt. Fol.
33. B ^ y f c h l a g, Dokt., die Werkwürdigkeiten Augsburgs
und seiner Umgebungen. AugSb. 1Y25, 4.
39. B e i t r ä g e zur Literärgeschichte und Bibliographie.
München 13M—29- 4.
eum Knit eLm »0 rM^lcÄw 1468, iol. (NyM»tz. 1462)
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41. V i d l i a »aera vet. ao novi ^estmnenti. Venet. per
I^oon. M'l6. äo liatisbonH 1473. sol.
42. L o s s n o r , U^ v., k'sa^mente einer (FeKotliskto äs« Da-
mos 2H lte^onZ^nr^. No^ensb. 18M. 9.
43. — — die steinerne Donau-Brücke M Regensburg.
Sulzbach 1330. 3.
44. B o P l e r , L., Geschichliche Nachrichten des Königlichen
Landgerichts Schongau, i . u. 2. Sammlung. Augs-
burg lgz i . S.
45. B r a u n , H., deutsches Wörterbuch, vermehrt und ver-
bessert von Vinceyz v. PaWaufen. München S7Y3. 4.
46. B r e n n e r , I . B . , die Landgrafen von Leuchtenberg
Rothenb. I M . 8.
47. — — Geschichte des Klosters Waldsasstn. Nürnberg
1S37. 3.
43. B r u g e l , F r . , Antrittsrede nach seiner Ginfetzung als
erster Bürgermeister der Kreishauptstadt Regensburg.
Regensb. 1332. 4.
49. N r u I l i o t , V'r., Dietmunaii'o ä<3 Mono^saminos oto.
aveo ladle ^enoialo. 3 Vol. Nuniek. l81A 4.
50. B r u n n er , Jg. , das Merkwürdigste von der Herrschaft
dem Gotteshause und Kloster Kastel. Sulzb. 1330. 3.
5^. 2 — — Beschreibung des Klosters und der Stadt Vel«
bürg. Eichst. 1313. 3.
51. d — — Spatziergänge auf dem classifchew Boden dm?
Griechen und Römer. Augsb. 1336. 12.
52. B r u n s , F. I . , Handbuch der alten Erdebeschreibung.
2 Bde. in 5 Abtheil. Nürnberg 1735. S.
53. D r u s c h , C., Beschreibung des FichWerges. Nürn-
berg i633« 4.
54. V n o v I i n F ) (F., Nliaotia Vtl,ru8e») RomgnH, (iÄlic» et
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55. Buchner, A., Geschichte von Bayern, i — 5s Buch,
nebst einem Dokumentenband und 2 Charten. Regens-
burg 1820. 8.
5ß. Reisen auf der Tsufelsmauer. 3 Hefte. Mün-
chen 1831. 8.
57. V u ä e r u s ) (!. 6^, ViwL ctari88. Ni^toricorum
I^aoti, «5. ^ ventini, Voati Rnonani,
s^. Ou»piniani et L i i . Virolcdeimeri. Fona 1740 8.
53. Cape l le r und Humitzsch, Panorama der Donau
von Regensburg bis Linz. Wien 1340. 4.
SY. Caspar , Fr. , Aventin ein historisches Drama. Leip-
zig 1825. 8.
60. C h m e l , der österreichische Geschichtsforscher I. Band
Htft l - . 3 . l l . Band, Heft 1. Wien 1833 —41. 3.
hl. Cho le ra M o r b u s , — Berichte hierüber in 2 Abthl.
München 1332— 33. 4.
i') ?!>., Iutro6ucti0 in
^ . Lnt. lip. I^Ixov. 1629.
b3. D a lberg , C.Th., Netrachtungen über das Universum.
Mannh. 1319. 8.
64. Dank- und Freudenfest der Stadt Regensburg für
den allgemeinen Frieden. Regensb. 1649. 9'
65. Decreten - S a mmlung der Reichsstadt Regensburg.
Ebend. 1754. 4.
66. D e n k w ü r d i g k e i t e n , bayrische, tirolische. 1 und 2s
Stück. München 1306. 3.
67. D ia r i o äella QuopfH äi 8ioilia. ?arto I. I I . ?a-
lermo 1721. 4.
63. M. , Trauerrede auf G. Michael Witt-
mann, ernannten Bischof von Regensburg. Stadtam-
hof 1333. 4.
— Trauerrede auf den Hintritt des hochwürdigsten
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Herrn Bischofs Franz Xav. v. Schwab! in Regensburg.
Mit dessen Bildniß. Regenbb. I34l. S.
70. v i o n x» »n 8, 8 . , ^eboMFiw contra Nl l8«ü^  T,bn»
fon«u8. In^ol^t. 1630. 12.
71. v o e ä o r l e i n , F. ^ . , v s I^ulNi8 ^erm«ni<v
Blech - und Hohlmünzen) eum K^urig «rl
Rorimd. 1729. 4.
72. Reden, akademische, vonDöllinger, I . , — Feßmaier, —
v. Fink, — Fturl, — v. Freyberg, ^- Heintz, — Hör,
mayr, — Koch, Sternfeld, — v. Lang, — Lipowskp,
A. I . , — v. Lori, — v. Mann, — v. Martlus, —
v. Maurer; — v. Musinan, — Pfeffel, — Philipps, -^
v. Roth, — Vchmeller, - - Schelling, — Siber, —
Sterzinger, — Thiersch, — v. Walther — und Ws-
stenrieder.
73. D o n au er, C. S . , Leichsermon auf Ioh. Adam von
Ellrichshausen, auf BertolMlmb und Iachßheimb.
Regensb. 1623. 4.
74. D 0 r f m ü l l e r , C. F., das Schloß Leuchtenberg. AugS-
bürg 1836. 6.
75 V u L u a t , 0ri^ine8 Vomu« VoioW. I I 1?om. M>rimb.
^ 1764. 4. ^ ' >' - ,
7b. D u r a c h , Geschichte der Bayern. RegenSb. sSch. s.
77. D ü r r , ?. ^. , Oommonwtio Ki8t. äo Lpisoopo Vuerorum,
vulF0 V0M Schulbifchof. Nlo^unt. 1755. 4.
78. Vb 0 r m a F v r , s^. Nl. ^ <FHminarum »sabre goulpwrum
7?l,e8smru8) ex reoon«. Fok. F20. Vsuvjk. Nortmdvrz^
1720. ?o1.
TV Noea>ä) «l. (3., Vswrum znonumentormn yuatornio
I.ip8. 1^2Y. l'ol.
8ft. N i 0 b «t 2 ä i n 8 ^ l t . O. ^ . , Mlttopia ^vß^ lM, vuoi»
20
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Haxoni« ?rino,p. <?otkse et
1823. 4.
31. E i n z i n g e r , I . W. M . , Bayrischer Löw. 2 Bände,
mit Abbild. München 1762. 4.
g2. Kritische Prüfung der Muthmaßüngen, daß die
Bojarii nicht von den gallischen Bojis, sondern von
den Longobarden abstammen. München 5777. 4.
gz. _ Histor. Erläuterung der im Bojuvar-Gesehbuche
aufgezeichneten 6 fürstlichen GeschlechtSnamen Drazza
Hurst ze. München i?30. 4.
84. N l 8 e n m a n n un6 N o k n , L'opo^. AsoFlapk. 8t»ti»t.
l^sxioon von La^oru. 2 Las. NrlHNFSn 1831. Fr. 8.
85. N n k u o b o r , F. L., Vi88ertati0 orit. äo?^tria, ^otate
et Npisoopatu 8t. Nrdaräi. Kutl8d. 1770. 4.
H6. E r k l ä r u n g der Landsfreyheit des Herzogthums Bayern
vom I . 1503. v. O. Fol.
S7. E r sch, I . S. , Literatur der Geschichte. Leipz. lS27. gr.S.
SS. Esp r, K. A., Ueber die Feste Grona in der flavifchen
Zupanie Hlomazi. Leipz. 1334. 8.
39. E t l i n g e r , I . C., Chronik der Feierlichkeiten bei der
Vermahlung des Erbgroßherzogs Ludwig von Hessen
mit Mathilde, Prinzessin von Bayern. Darmftadt
1834. 3.
9ft. k a b r i ö i u s , 6 . , Konm. Vasil. 1587. 8.
91. k 'Hv8ol i iu8) 8.) vb uummo ?^l2eiueui8 Lverß^otV
KsFi8 Vaplila^oniN. Vasili 1689. 4.
92. Fa lkens te in , I . H. v. , Geschichte von Bayern.
3 Thle. München 1763. Fol.
93. — __ ^utiymt2to8 NoräTavlen8e8 (im Hochstift Etch-
statt). 2 Theile, der Zte oder Diplomat fehlt. Frft-
u. 8pz. l733. Fol.
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94. V »I lcenste i n , «1. N. v., ^nti<zuiwtS8
vet. (im Lur^^raftnum Uürnber^ oto.) 3 ^ lnte. nebst
einem (^ oclex äiplamat. son^vadsn unä I^ eip2iss
1743 — 88. I?0l.
95. ^ i l l l m e r a y e r ) ,7. k l , , Heder 6ie Nnt8tonnn^ äer
kouti^en (Fsieoken. 8tutt^. 1835. 8.
96. Fechtbuch mit Holzschnitten. Frft. 1539. 4.
Y7. F e r c h e l , F. M . , Veschreibung von 600 antiker röm.
Münzen:c. München 1I31. 4.
yg. ^ — Sammlung von mehr als 4500 antiker röm.
und griech. Münzen. Ebd. 1830. 4.
99. F e r d i n a n d e u m , ein Konservatorium für verschieden-
artige ältere und neuere Merkwürdigkeiten und Sel-
tenheiten des Landes (Tyro l ) . 6r — i i r und i6r
Jahresbericht. 7 Hefte. InZbruck 1330 — 40. 4.
100. Feß m a i e r , I . G . , Versuch einer Staatsgeschichte
der Oberpfalz. 2 Bdchn. Landsh. ig03. S.
101. —, - ^ D i p l o m a t . Skizze von dem Vitzthpm-Amte
Lengenfeld. M i t Urkunden. München 1800. 6.
102. F e u e r o r d n u n g der Stadt Regensburg vom Jahre
1695, nebst Anhang. Regensb. 5714. 4.
103. F i n a u e r , Magazin für die neueste Literatur. I r Nd.
(Mehr erschien nicht). München 1775. 4.
104. P1 n 0 lc, (5. Vli. , LavariN ^eo^lanniotl äs^eriptio
^u^kb. 1684. 4.
105. — — L'HbeNendüonlsiu über äio le r r iwr ia äsr im
daier. preise beünälionttn Neäiat- unH Immeäiat-
8tänäo. Nünenen 1685. 8
106. F i n k , I . , Versuch einer Geschichte der Vizedomamtes
Nabburg. Ebd. 1819. 3.
107. >- — die geöffneten Archive. 3 Bände. (Vom ersten
fehlen die Hefte 3, 4 und 9. Ebd. 1321 — 24. 3.
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103. Aischer, G. A., Geschichte peS ehemaligen Augustiner«
klosters Schönthal. Mindelh. ,836. 6.
109. — — Geschichte des FrauenklostersWenthal. Gbend.
1336. 8.
110. F l u r l , M . , Beschreibung der Gebirge von Bayern
und der Oberpfalz. München 1792. 8.
111. I ^ o n t a n i n i ) F., Do eorona lorrea I^on^odaräorum.
Romse 1719. 8.
112. Fo rschungen , Märkische, für Geschichte der Mark
Brandenburg. I. Band sammt der Denkschrift: die
Erwerbung der Mark Brandenburg durch das Luxem-
burgische Haus. Berlin 1840-" 41. gr. 8.
113. P o r t i t u ä o I^oonina in utrayuo fortuna Maximil.
Nmanusiis »eouuäum lieroioH Najorum suorum exem-
pl» rttprse8ontata. ( I^ur äio Xupler.) Monack.
1715. ?ol.
114. F r e y b e r g , M. v., Fragment. Geschichte der bayer.
schen Gesetzgebung und Staatsverwaltung. Augsb.
1336. 4.
— — Sammlung historischer Schrfften. V. Bands
1. Heft und IV. Bds. 2. Heft. Stuttg. 1336. 8.
. — «. Neue Beiträge zur vaterländischen Geschichte
u. Topographie. I. Bds. 1. Heft. München 1837. 8.
117. F r i e d m a n n , F. M., Münchens Festkalender. Ebd.
1335. 12.
113. F r i esenegge r , M . , Chronik von Erling u. Heili-
genberg während des 30jährigen Krieges mit des
Verfassers Bildniß. A. d. Lat. von Ferchel. Ebend.
1833. 4.
119. ? r 01i 0 k , Nr.) Iltilita» rei numarii» vstsris. Visu» 733. 8.
. Fuchs, J B . , der Weschewungsprozeß. Eichstadt
lS33. 8.
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12«. Fuchs , I . M<, Rochen zur Schulgeschichte von HeilS-
bronn und Ansbach. Ansb. M ? . 4.
122. — — Inauguralrede vom 2Z. August !640. Gbd. 4.
123. Fü rn r oh r, A. E. , Gedächtnißrede auf Karl von
Antte. Regensb. 1835. 3.
124. — — Naturhistorische Topographie von Regensburg.
3 Bde. Ebd. 1838. s
125. G a i S b e r g e r , I . , Bericht über die Ausgrabung römi-
scher Alterthümer zu Schlögen :c. Linz 1340. 3.
12b. G a m p e r t , PH. F r . , Rede an der Gruft des Frey-
herrn K. Ch. von Thön-Dittmer. Regensb. 1831. 8.
127. (Fa inu r in i ) (?. ^  Dells ß^ uerre äi klauäria. In ^ n -
ver»a 16W. 4.
126. G a n d e r s h o f e r , M . , Erinnerungen an Lorenz von
Westenrieder. München 1330. 8.
129. G e i s s e l , I . , die Schlacht von Hasenbühl. Speyer
1835. 8.
130. G e m e i n e r , E. T h . , Nachrichten von den in der
Regensburgifchen Stadtbibliothek befindlichen merk-
würdigen und seltnen Büchern aus dem 15. Jahrhun-
dert. Regensb. 1735. 3.
131. — — Bemerkungen einer in des Abtes Conrad von
Welk Chronik übers. Stelle. Nürnb. 173Y. 4.
132. — — Geschichte des Herzogthums Bayern unter K.
Friedrich. Regensb. 1790. 8.
zzz. __ — Geschichte der Kirchenreformation in Regensb.
. 2 Ndchn. Ebd. 1792. 6.
534. — — Geschichte der öffentlichen Verhandlungen des
Reichstages zu Regensb. 3 Theile. Ebend. 1794 —
11H6. 4.
135. — — Chroniss von Regensb. 4 Dd^. Mend. 1800
— 1824. 4.
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. G e m e i n e r , E. Th . , Darstellung des alten regensb.
. und passauischen Salzhandels. Regensb. 1810. 4.
137. Ueber den Ursprung der Stadt Regensburg.
Ebd. 1817. 8.
138. — — Regensburg unter Kaiser Ludwig dem Bayer.
Sulzb. 1826.
lZ9« G e r stner, v., Geschichte der Obstbaumpstanzung im
Landgerichte Ingolstadt. Ingolst. 1332. 3.
140. — —. die Stadtpfarrkirche zu S t . Moriz in Ingol-
stadt. Ebd. 1334. 8.
14t. — « . Geschichtstafel und Statistik des kgl. Landge-
richts Ingolst. Ebd. 1837. Fol.
142. die Stadtpfarrkirche zu U. L. Frau in Ingoist.
mit Abbild. Ebd. M o . 3.
143. Geschichte, kurze, der Pestseuche in Regensb. im I .
1713. Regensb. 1313- 3.
144. G i s t l , I . , histor. Skizze von Schefftlarn. München
1332. 12.
v i a n o , ?., Volle Lruerre cli l'lanäria. Oonle
In ^nvor8a 16N9. 4.
146. G o l d a s t , M . , Politische Reichshänpel. Frankfurt
1614. Fol.
147. S o u ä i U ) ^n». ^ IiHti8donH politioa, o6or tzt2atioke8
ltsFensd. mit Xpf. Ko^en8b. 1729. 4.
148. ( F r a t u l a t i o I^uäovioo I I . Lavar. Ke^i eto. 5 Iu8trii8
I'ori poraotl8 ^ioatÄ »b Universität« NlonaoenZj.
^lonok. 1835. k'ol.
149- Gre?ger, F. A . , Sonetten von bayerischen Dichtern.
4 Bdchn. Sulzbach i33i — 34. 12.
150. Gedicht zur Vermählungsfeier König O t t o s l .
von Griechenland. Augsb. 1636. gr. ü,
151. ( F r e ^ o r ^ , (F., Vonk8ekrift über äen ^vakren Ver-
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äes Luvko» von 6bs Monfolße Onri8tl.
VranLÜZlsolion üdor8. von s^. L. ^ e i ^ I .
1832. 8.
1S2. G r u b e r , B., das Sti f t des heil. Johannes des Täu-
fers in Monza. M i t 11 artistischen Beilagen 1840. 4.
,53. G r ü b e t , G. M - , Lehrsystem, diplomatisches. M i t
Abbild. Wien 1789. 8.
154. G r u n d b e s t i m m u n g e n der bayrischen Hypotheken-
und Wechstlbank für die Lebensversicherungsanstalt.
München 1237. 12.
155. G s e l l h o f e r , Fr.Ser., die Wallfahrtskirche zu Dun-
tenhausen. München I8l5- 8.
156. G u m p e l z h e i m e r , C. G. , Regenburgs Geschichte.
4 Bde. Regensb. 1330 — 1638. gr. 8.
157. — — Evangelische Religions - Geschichte des hohen
Stiftes Straßburg. 1794. 3.
158. G ü n t h n e r , Seb., Gesch. der literarischen Anstalten
in Bayern. 2 Bde. (3te fehlt). München 1610. S.
159. — — die Monumenta boica vor dem Richterstuhl der
Kritik vertheidigt gegen Herrn von Lang. München
1315. 8.
160. H a a s , N . , Nachrichten vom St . Elisabethen-Spital
Zu Scheßlitz. Bamberg ,634. 6:
161. l l a r t n » e o i u 8 ) van . , Leüorum Okri»tl»no8 intor et
L'uroH» ß^e8torum con8peotu8. Ilamb. L687. 4.
1H2. H ä u s l e r , I . , Erinnerung an die Schlachten im March«
felde im I . 1809. Wien 1840. 8.
1Ü3. — — histor. geogr. Tableau des österreich. Kaiser-
staates. M . 1 Chatte. Ebd. i840 gr. Quer-Fol.
164. H a s e , H., Etwas zur Geschichte der Dresdner-Nrucke.
Dresden 1827. 8.
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lü5. Hase, H . , Klassische Altertumskunde. 3 Bändchen.
Dresden «323 — 30. 3.
M. Paläologus, vom schriftantiquarischen Inhalts.
Leipz. 1337. ö.
i67. Hebammen-Ordnung der Stadt Regensb., mit einem
Holzschnitt von Ostendorfer. Regensb. durch Hansen
Khol. t553. 4.
l6ö. H e f n e r , v. I . , Tegernfee und seine Umgegend, mit
einer Ansicht des Schlosses. München 5853. 8.
ißy. ^> __ Das römische Bayern in antiquar. Hinsicht.
Ebd. lS41. 4.
17V. l l e i n s o o i u S ) s^. N., De vetoribu« l^ormanorum »lia-
rumyuo ÜVationum 8i^iUi8) o. Iconibu». Tranks, n.
I^eipx. 1709. I^ol.
171. N v i n r i o k , ? . , LostimmunF äer Na»86 unä
1808. 8.
172. l l o k e l i u s , ^. 1?.^  Npistola äs numo 2i-FMto0) «zuem
OonstHntinus. M Imp. ouäi ^ussit) oum tiliis sui»
Imperium est partibus. vresäao 1H80. 4.
173. — — Do numo aureo, «zuem OonZwntinus N . ac-
oopw 8s. V«ptl8in^t6 Hlissit 8i^y»ri. Id. 1679. 4.
174. H e l l e r , I . , Monogrammen-Lexikon. 2 Bändchen.
Bamberg 1S31. S.
175. >. >» Scharnagels Münzsammlung in Bamberg.
Ebd. 1S3S. 3.
176. U e u m i c n n , ^lo., Oommsnt»rii äo Ilo «liplomaticü) Im-
pblHtorum ao Ke^um ^ermanoruM) nH<l non Impera-
trioum ^UFuzwrum 20 KsFinarum Aormamae. 2 voll.
I^orimb. 1745 — 49. 4.
177. — — Opusoula. Ibiä. 1747. 4.
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17g. Hochzei t -Ordnung der Stadt Regensburg von den
Jahren 1575 u. 1712. Regensb. 1689 u. 1712.
179. H ö f l i n g , G. , Kurze Gesch. des Kapuziner-Klosters
Karlstadt am Mayn. Würzb. 1339. 8. ^
igo. ^> >« Geschichte der Stadt Lohr im Untermqinkreife
Ebd. lS55. 9.
131. Lohr als Vaterstadt kirchlicher Personen. Ebend.
1840. ö.
162. — — Gesch. p. Beschreib, des Marktfleckens Ober-
schwarzach und der Ruine Stolberg am Steigerwald.
Ebd. 1836. 9.
183. Beschreib, u. Gesch. des Marktfleckens Retzbach
und der dasigen Wallfahrt Maria im Grünenthal.
Ebd. 1337. 8.
184. — — Histor.-topog.-statist. Notizen über das Städt-
chen Gemünden in Untersranken. Ebd. 1333. 8.
135. — — Geschichte des Kapuzinerklosters Karlstadt am
Main. Ebd. 1839. 2-
186. H a l e r , ^o., VO80riptlo urbis I^itiu^He. V^iroeb.
1836. 8-
187. Ho f - und S t a a t s - Handbuch des Königreichs
Bayern. München 1335. 9./ ^ ^ .,
188. H o l ^ n o r , RoA., viss. liist. 60 »tatu Neli^ioni»
okristianas per prima 4 Keoula. InFoIgt. 1777. 4.
189. Holzschuher , H., Gesch. von Lichtenau. Nürnb.
1337. 8.
190. l t o r n i u » , S . , kerum LritwnioHrum. I^u^ Vat.
1648. 8.
191. Hör tu 8 Nystettonsis. 1713. lie^al-fol.
1Y2. H ü b n e r , I . , Genealogische Tabellen. 2te Aufl.
Lpz. 1712. Quer-Fol.
Huschbe r g , I . , Aelteste Gesch. des Hauses Scheiern-
Wittelsbach,e. München 1334. 8.
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J ä g e r , F. A. , Gesch. Frankenlands. 3 THIe. Ru-
dolst. 1806. 8.
Jahrbücher des Vereins für Meklenburgische Ge-
schichte und Alterthumskunde. 1. u. 2. Jahrg. Schwe-
rin l 836—37. ö.
196. J a h r e s - B e r i c h t e der K. bayrischen Akademie der
Wissenschaften von 1327 bis 1833. 3 Hefte. Mün-
chen. 4.
197. — über die Kreisgewerbs- und Landwirthschaftsschule zu
Regensburg vom I . 1833 — 41. 8 Stücke. Regens-
burg. 4.
196. —^  des histor. Vereins in Mittelfranken, vormals Re-
zatkreis. 1 — 9. Bericht. Nürnb. 5330 — 40. 4.
199. — des histor. Vereins im Kreise Schwaben u. Neuburg,
vormals Oberdonaukreis, von 1335 — 40. 5 Hefte.
Augsb. 1836 — 41. 4.
200. — der Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der va-
terländischen Denkmale der Vorzeit. 1 — 7 . Bericht.
Sinsheim 1831 — 40. 8.
201. — des Voigtländischen alterthumsforfchenden Vereins.
12 — 15. Bericht. Gera 1837 — 40. 8.
202. I r r u n g e n , die ersten, zwischen den Höfen München
und Regensburg. 1304. 8.
203. J u b e l f e s t , evangelisches, in der freien Reichsstadt
Regensburg i. I . 1717. Regensb. 1717. 8.
204. J u b i l ä u m s - B ü c h l e i n zur Feier des iihundert-
jährigen Jubiläums der Diözese Regensburg. Ebend.
1840. 12.
205. K ä l t e n d e s , die gelehrte Donaugefellschaft in Wien
unter Kaiser Maximilian I. Wien 1837. 6.
206. K i e f h a b e r , I . K. S . , die Sprüche der 7 Weisen
Griechenlands. München 1333. 12,
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207. K i n d s t a u f - O r d n u n g der Stadt Regensburg.
Regensb. 1689. 4.
203. K le im aper n , v., Fr. Thadd., Unpartheyische Ab-
handlung von dem Staate des Erzstifts Salzburg a.
O. 1770. Fol.
5WY. K l o m m , 6. , Nanäbuek äoi AermaniZokon ^Itertlmms-
kunäv. N. 23 8teintiln. Vre8<lon 1836. 8.
250. K o b o l t , A. M . , Bayer. Gelehrten-Lexicon. Lands-
Hut 1795. 8. .
2 n . K o c h - S t e r n f e l d , v. , die deutschen Salzwerke zu-
nächst im Mittelalter. München 1836. 8-
212. — — das Reich der Longobarden in Italien. Ebd.
!839. 4.
213. X ä l i l e r , v., (^eso!,. äer Lliro äer Lilä8äu1e bei 6on
6rieol,on. Nlxl. 1818. 4.
214. X o e l e r , «I. v . Nist. ^onoalo^ica äommorum et oomi-
tum äe ^olfgtoiu. ?rHnef. 1738. 4.
215. X o l d , (3.) sories Romanorum Impeeatarum.
1728. 4.
216. Krämer, ^. , X^rl L'keoäor von DalberA ?ür8t
217. Xr2U8> «I. Lpt.) äo translations oorporis 8. D»onv8Ü
^reop»^. »^ oivitatom liatisbon. Katisb. 1750. 4.
213. K r a u ß o l d u . Brock, Gesch. der fränkischen Schweiz.
Nürnb. 1337. 3.
219. K r e n n e r , v., über den churpfälzischen Reichsvikariats«
Sprengel. Ingolst. 1793. 4.
220. — — über Land- Hofmark, und Dorfgerichte in
Bayern. Ebd. 1795. 4.
221. K r i e g s - S c h a u p l a t z , der, in der obern Pfalzi. I .
1796. Amberg 1802. 6.
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1731. 4.
223. L a n d a u , G., die Rittergesellschaften in Hessen, wäh-
rend des l4. und l5. Jahrhunderts. Mi t Urkunden.
Kassel 1S40. 8.
224< L a n d e s - M u s e u m im Herzogthum Kram. 2. Jah-
resbericht. Larbach 1830. 6.
225. L a n d g r a f , M. , der Dom zu Bamberg, mit Abbild.
Vamb. !836. 6.
236. Landpo t Hertzogthumb Obern und Nydern Bayern
wider die lutheranischen Seckten. Dat. München
1524. Fol.
227. L a n d r a t h - P r o t o k o l l über die Verhandlungen des
Landrathes im Regenkreise von Bayern. 5 Hefte.
Regensb. 1834 - 39. 4.
222. Land recht von Bayern und der obern Pfalz. Mün<
chen 1657. Fol.
229. I^auA et k r e ^ d o r ^ ) lto^esta Itsr. Loioar, I'om. I.
— VI I I . Monaoi 1822. 4.
230. L a n g , F. X. , Beschr. u. Gesch. der Stadt Eichstädt.
M . 2 Karten. Eichstatt 1315. 8.
231. I^apiäs I l ippol V . PH. v. Chemnitz- Abriß der Staats-
verfassung des heil. röm. Reichs. A. d. Lat. Mainz
17Ü1. 3.
232. Lebensgeschichte des Prinzen Eugen v. Leuchten-
berg. Kegensb. t824. 9.
233. L e d e r b u r , v. L., Schauplatz der Thaten des Chur-
-sürsten Friedrich Wilhelm des Großen. Berlin
1840. 8.
234. Leichen « O r d n u n g des Stadt Regensburg. Regensb.
l68y. 4.
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235. be i t f aden zur Nordischen Alterthumskunde. Kopew
Hagen 1637 — 3Y. 3.
236. L e t i , G., Leben Kaiser Karls V. A. dem Italiettischen.
Frkft. 1712. 8.
237. L i p f , I . , Matrikel des Bisthums Regensb. m. t Karte
Regensb. 1333. 3.
239 L i p o w s k y , F. I . , Karl Ludwtg Churfurst von der
Pfalz und
Mar. Sus. Louise von Degenfeld. Sülzb. 1822. S.
239. I ^ isok , (F. (!. P.) kribssrico k'ranoigosuM) oller
. 1837. 8.
240. I^ooi i l i i») ^err., Okrouieon bslFleum. I'om. 1 — 3.
^tredati 1616. 4.
241. L ö w e n t h a l , v., F., Gesch. von dem Ursprung der
Stadt Amberg. München I30l. 4.
242. Gesch. des Schultheißen-Amts und der Stadt
Neumarkt. Neumarkt 1805. 4.
243. L o r i , v., I . G., Chronolog. Auszug der Gesch. von
Bayern, i . Thl. (die Fortsetzung von K. H. v. Lang
fehlt). München 1732.
244. — —.Bayer. Landrecht. Ebd. 1764. Fol.
245. M a d l e r , PH. Jos., das Schloß Miltenberg am Main
mit 6 lithogr. Beilagen. Amorbach 1837. 8.
246.— —. Die Sachfengräber bei Miltenberg zu Kteinhem
bach. Ebd. 1335. 8.
247. Manäawm siuo clausula, so von dem Michskammer
Gerichte zu Wetzlar 1694 in puncw eines wegen Jak.
Böhmens Schriften vertriebenen Bürgers aus Regenss
bürg, gegeben. Frft. 1694. 4.
248. N a r o k a n t i u S ) ^ao., llanäria. ^ntverp. «x oläo.
?l2Ntin. 1596. 8.
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249«'Maß m a n n , H F - , Auslegung des Gvangelii I o -
hannis in gothischer Sprache. München 1834. 4.
(I'eufelsmauer). 2. ^dtk l . Nbcl. o. F. 4.
251. — — über einige hunderte alter röm. Münzen im
K. Bayern. Eichst. 1624. 6.
252. — — über einige altdeutsche Grabhügel im Fürsten-
thum Eichstatt, mit 4 lithogr. Tfln. Ebd. 1825. 6.
253. - " — über ein paar Druidenbaume im K. Bayern,
mit 2 lithogr. Tstn. Ebd. 1826. 3.
254. -^ — über den Grabhügel eines altdeutschen Druiden
mit i lithogr. Tst. Ebd. 1331. S.
255. — — über einen im Fürstentum Eichstätt entdeckten
altdeutschen Familien-Grabhügel, mit i lithogr. Tafel.
Ebd. 1835. 8.
256. — ,-— über den Grabhügel einer altdeutschen Druidin,
mit 2 lithogr. Tfln. München 1336. 8.
257. - - -» über verschiedene im K. Bayern aufgefundene
röm. Alterthümer, mit 10 lithogr. Tafeln. Eichstatt
1840. gr. 8.
258. A l a^e r , ?. X . , "lidurnia. ko^nsk. 1833. 8.
25g. Maye r , M. M . , des.alten Nürnbergs Sitten und
Gebräuche in Freud und Leid, oder
Nürnbergisches Schembartbuch, i. Heftes, 1. u. 2te
Abtheilung mit 23 Abbildungen. Nürnberg 1831 —
35. 4.
26ft. N l v i b o n i u » , U. , ^lummorum vetyrum in illustranäa
Imporutorum lioman. kistoliH usus. HeIlN8t. 1684. 4.
261. N o z l l s r , ^.) Nunäi miraouluM) son 8. Otto,
1730 4.
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262. N s r i a n , U . , 1'opoßrapkiae:
l. Lavarm« (et ?ül»tin»t). Itm. krovineiarum
V et 8i-
;
I I . Nlecwrat: LrandenburA, item ?ru88i»o et
vueatuum Vruusvio et
I I I . V'raneoniae, 8uoviae ao
Nlo^unt. I'revir. ot Oolon. neo non
IV et V. (FÄlliao (13 Ll,le. in 2 Läokn.);
VI. ÜÄ83ia0) llelvetiae et
VII. OaxomHe et
VII I . Italiao (mit einem
1ft44. Vol."
263. M i c h a e l i s , A. B . , Gesch. der Chur und fürstlichen
Hauser in Teutschland. Lemgo 1759. 4.
264. M i t t H e i l u n g e n des K. Sächsischen Vereins für
Erforschungen der vaterländischen Alterthümer. 1. Hft.
Dresden 1835. 8.
265. -— neue, aus dem Gebiet histor. - antiquarischer For-
schungen des Thüringisch-Sächsischen Vereins. 4. und
5. Bd. in 8 Hftn. Halle 1633 — 41. 6>
266. M ö r l i n, D., Sct. Salvator zu Bettbrun in Bayern.
Ingolst. 15Y7. 8.
267; Mo ldenhawer , I . H.> Einleitung in die Alterthä-
mer der Aegyptier, Juden, Griechen und Römer.
Königsb. 1?54. S-
268. Non t l anooN) V., Huti^uitate8 ^raeoae et romanae
in eompeM
?forimb. 1757.
269. M o n u m e n t » Voioa. Vol. I ^- XXXI I . Nlonaok.
1763. 4
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270. N o r i 2, (üommentarius Gplomt. oritieus super
privile^ium austriaonm ?riäerioi I et I I . Imperato-
rum. Mit Normayer'8 <3e^en8okrift. Nonaok. 1831.
1832. 4
271. M ü l l e r , Ad., und Fr. X., Sagen und Legende der
Bayern. Regensb. z333. 3.
272. —, Adalb., die Donau vom Ursprünge bis zu den
Mündungen. 2 Thle. Ebd. 1339. 6.
273. M ü l l n e r , I o h . , Annalen der Stadt Nürnberg.
10 Hfte. Nürnb. 1836. S.
274. Nu8oum f'rgncisoo-OMolinum.
2 — 4. Bericht, nebst den Vereins - Statuten und 13
Mufealblättern vom Jahr 1339 - " 40. Linz 1336 —
40. 4.
275. M u ß i n a n , I . , über das Schicksal Straubings und
des bayrischen Waldes während des 30jährigen Krieges.
Sträub. 18!3. 8.
27b. Befestigung u. Belagerung der Stadt Strau-
bing in den Jahren 1633, 1704 und 1742. Straubing
1816. 8.
277. — — Ludwig der Bayer und (das Jahr) 1809.
Sträub. 8.
278. N e u b i g , I o h . , Auerbach in der Oberpfalz. Mün-
chen 1839. ö.
279. N ü r n b e r g im 30jährigen Kriege. Nürnb. 1789. 8.
28V. Otzsole, P. ^ . , 8criptores perum doioaium I I lomi.
^u«l. Vinä. 1763. ?ol.
23l. Oester reich er, P. , die Burg Neideck. Bamberg
1319. 6.
Angebunden sind:
Burg Streitberg. Ebend. 1323. Die 2 Nurgett
Tüchersfeld. Ebd. 1820.
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Oeste r reich e r , P.
— — 2) Kunde der Drusfchriften Wlz al tM Burgen
unt> Schlössern. Bamb. I M .
— — z) Alienburg bei Bamö. nM einer prkunden«
Sammlung. Ebd. i 3 i i .
— — 4) Rabenstein. Ebd^ 1336.
5) Kloster Frauenaurach mit 3 l Beilagen.
Ebd. l 830.
282. — — Frankenthal oiler MerzehttheMgcn/mit ^l
Bamb. »320. Fol.
283. ^ — der Reichsherr Gottfried von Schlüßelberg.
Ebd. 1621. Fol .
234 . ' » -^ Denkwürdigkeiten der fränkischen Geschichte
1 — 4. Stück, nebst einem Anhange. Ebd. 1832 - -
37. e.
285. — — Gesch. der Herrschaft Banz. 2r Theil. Gbend.
1333. 6.
236.— — Zeitschrift für Archivs - u. Registratur-Wiffen-
schast. l . Heft. Bamb. u. Würzb. l3o6. S.
287. — — Inhalt einiger noch nicht bekannten Gefetze des
ehemaligen teutschen Reiches. Erl. l I lH. S.
2W. ^-—^ Von dem Tobe des letzten Herzogs Otto N.
von Meran. Namb. H8i6. 3.
-^ ^ GeschiM Darsteflung der vorm^. Ueichßherr-
fchaft SchlüffeWd. W d . sS23. ^.
» . — der ostfrankifche Markgraf Adelbert Dvaf von
Babenberg genannt. Ebd. 1825. s.
291.— — die Wunderburg zu Bamberg. Ehd. l82b. 3.
292. — — Nachricht von den ausgestorbenen Reichsherren
v. Aufftß. Ebd. 1827. 3.
^ ---- Ürkundlf Nachrichten vow dW baWetg: HürD
bischoft Mangold. Ebd. 1334. S.
2!
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294. O esterreich er, P., der erste März auf der Alten-
burg. Bamb. 1S35. A
295.2— — Gesch.
im Vbermalnkreis. Ebend. 1Ü36. I .
29s. d Meue Beiträge zur Gesch. 2., 3. u. 5. Heft.
Ehd. 1K24 — 25. 8.
296. v e t l e r , S . W., die blque Farbe, die Hauptfarbe der
Bayern. Regensb. 17Y6. 3.
297. O l e a r i u S ) F. 0 . , Isa^oß^ K«l Uumop^^labium Vrac-
u. I'keo^olinäs) o6or I7s^68olnclito äer V»^6rN) mit
299. — — LHariao I'opo^rasilila ltomana Ooitie». Ibi6.
1816. 8.
3W. )? 2 n ^  k o l e r , ^. , Xr^ta l lo ^ — ?008i6n.
äeren 2. ^u l l . Nbä. 1827. 8. unä ttez
1839.
Zoz. ^ . «^ und Schuegra f , Geschichte der Buchdruckers
kunst in RegensbnrA. Regensb. tg40. S.
302. P a r i c i u s , I . E., Histor. Nachricht von den in den
Ringmauern der Stadt Regensburg gelegenen Reichs-
Stiften, Hauptkirchen und Klöstern kathol. Religion.
Ebd. 1753. 3.
303. ^^^»288»« Voiou3. b I'kle. in 5. Län. Nünck.
1722 ^- 37. 8.
304. PaulsFNf Gespriche mit dem Staat von Oesterreich.
o. O. lS0S. L.
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IO5. V l, i l ip p u » l N , Domer. V OammentKpiylns i«r nnm-
ri». Uamli 1667. 4.
306. P"l a n k, V r . , Almanäch für Thierärzte. München
5334. 3.
307. P l a t o , G. G . , Ursprung des regensburgischen Hans-
grafen-Amtes.
. «_ ^-Untersuchung über einige von Eckhart dem
Herzog Heinrich von Braunschwetg zugeschriebenen Mün-
zen. Regensb. 1765. 4.
»^ —I Muthmaßungen über die Abstammung der Bo-
ioarier von den Longobarden. Ebd. 1777. 4.
3,0. — — Regensburger Münzkabinet. Ebd. 1779. 8.
311. ? 10 n ai" i u m , «3a8 no^v, oder en k,Ae!xbuok. M i t
i l lum. Holzschnitten und handschriftlichen Zugaben.
Bafel 1519. Fol.
312. P o p p , Dav., Abhandl. über einige alte Grabhügel
bei Amberg entdeckt. M . 4 Steinabdrücken. 1S21. 4.
313. — — Seyfried Schweppermann. M i t 4 Tafeln.
Sulzb. 1322. 3.
314. — — Matrikel des Nisthums Eichstätt. Ebend.
133b. 9.
315. P r e c h t l , War., Wie sind die oberpfilz. Abteyen 1Ü69
wieder an die Ordensstinde gekommen. 0. O. Is02. ü
316. P r e d i g t e n bei der Iubelfeyer desNisthums Negens-
bürg, von M . Diepenbrock u. a. Regensb. 1340. 9
317. P r i m i f f e r , A l . , Die h. h. Ambrastr Samml. M i t
2 Steinabdrücken. Wien tsiy. 9.
318. p n t t r i o k u. (5ey»or juu., venkm^Ie äer Naujiunst
äß8 NittelMOrs in 8»vk8SN- I. n. I I . ^Ktkl. (2. uncl
3. Li«5). l^eip^iF W39 ^ 41^  Msl.
2 l
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23ly Q u en te l l , A. v., der Hopfenbau zu S t . Veit
Neumarkt. Leipzig. 1840. 8.
320. — — Landwirthschaftl. Beschreib, des ehemal, adeli«-
chen Damenstiftes S t . Peit. Ebd. 1341. 8.
32 l .R a i s e r , v., (Fundia, das röm. ^nU^uÄfium zu
Augsb. und neue Funde pon Alterthümern. M . H.
Augsb. 1623. 4.
5 2 2 . - ^ ^ Denkwürdigkeiten des Oberdonaukreises vom
Z. 1824 — 25 U. 1929. Ebd. 4.
323. Veitrage für Kunst u. Alterthum im Ober - Do-
naukreffe. 5 Jahrg. 1819 — 34< 4. Ebd.
324. — — der Öberdonaukreis unter den Römern. 3 Ab-
theilungen. M . 2 Kupf. Ebd. 1830 — 32.
325. — -— Sammlung von 200 geschni/tenen Steinen tyit
den Bildnissey sämzntlicher Kaiser. Ebd. 1332. 4.
3^6. -- —> Wappen der Städte und Märkte,.^ dann der
Marktdercchtigten Orte im Oberdonaukreis. Ebend.
1334. 4.
32?. — — Okronicon Änti^ ,u88»mum Ottendurauum. Id.
1839. 4.
328. R a l l y , W. v., die Donaureife von Regensburg bis
Linz. Wien 1340. 8.
32Y. — -»- der Führer am Salzkammergute und auf der
Anz-Gmundner Elsenbahn. Ebd: 1841. 3.
33V. R at l iA 0 be r^ <^., Leso^reibun^ der liorxo^I. (3e-
GaIloris 2« Dotlw. Qotlm 1M5. ck
Liblwtkeoa (3otkaN3> l^otk» iDW. 8.
332. R a u ch, I . M.V Geschichtt. Notizen über den Katha-
rinnenberg (im Landgerichte InZolstadt). Ingolstadt
1832. 8,
333. k e « k v n k O r A , ^<l^ ^  Oonfessio ^uFU8w»H, oum tr i -
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334^  Reformat ion und Ordnung hurch bäbstlicher heilig-
Heit Leggten.zc. Aufgericht zu Regensburg, zu Abstel-
lung der Mißbreuch vnd ethaltung erbers Wesens vnd
Wandels jn der Geystlichkeit. Regensb. 1524. Hol.
335. Regiment, weß man Pch ytzund zur Zeyt der Pesti-
lentz halten. Nürnb. durch Wolfg. Refch, Formschnei-
ber lö I l . t5.
336. We ich map e r> I . G., Veobachtun^kn übet die Er-
schütterung der Berge in der Oegend von Schwabel-
weis. Nebst einem Beitrag (von Bsw Kranzbergtzr)
NegenKb. 5763. 3.
337. Reichstags - V e r s a m M l u n g zu Regensburg im
Jahr 16^ 2 und deren, Cpntinuirung bis l7l9- Ebend.
,719. Fol.
338. Reisach, C. Ä. v., Neuburger Tafchenbuch für 1Ü07
und 1603. Mit Kupf. Neubg. '12.
339. Reifach, N. A. v., Hist. topograph. Beschreib, des
Hedzogthums Muburg Mbst dessen ?inzeige der in
diesem Herzogthuni gettgenen Klöster, Herrschaften :c.
Negeysh. ,730. 4.
340. Reife durch den baierifch. Kreis. Von I . Petzl. Salz-
burg 1764. 8.
341. Neise - Taschenbuch zur Donau - Datypsschifffahrt.
Passau 1W9. ß.
342. R N t h o fe r , D., Geschichte der Stadt Wasserburg.
München isi4. 8.
343. Renten-Anstalt der baier. Hypothen- u. Wechftl-
bank. Ebd. H840. 8.
344. He8o! , , F, clio »teinerno Lrüelco von I^e^on8dnl^) m.
18 ^ddilä. 2. ^ui l . K^onsb. 1835. L'o!.
>_ —. dev Heiden- und Römerthurm zu Regensburg.'
Regensb. t8l6. 3
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346. Ron8tz) ? ^ ,
krönten Vientor8 M. ^c>l,. <F. Hooli8tatter von ki tx in-
< e^n. ^ilrxi>. 1837. 8.
347. l i i e l l , ^ . , Oaäex olironol. 6inlom3t«<:u8 Lpl80onlltll»
Hutl8l)0uon8i8. I I . lo in i . I^2ti»b. 1816. 4.
343. — -"- Histor. Nachrichten von dem im I . 1552 de-
'W molirten Schottenkloster Weih Sankt Peter zu Regens-
burg. Ebd. 1313. 8.
34y. ^ . » Chronolog. diplomat. Gesch. der Grafen v. Ho-
henburg auf der Nordgau. Ebd. 1312. 4.
350. R i e d l , Andr. v . , Reise-Atlas von Vaiern in 2 Bdn.
und 5 Lieferungen, 66 Karten. München 1796. 4.
351. k i x u e r , ^ . , Ner/.0F Lrn8t8 von Lllvorn
van t^Ieinr. v. Vdcleclc. ^mdor^ 1830. 8.
352. Röck l , K. A., Beschr. von Fürstenfeld. M i t einem
Stahlstich. München 1840. 8
353. l i o l i n e s ) 8el)., H2ti8li0n» I^ov — »nticsua 8umlnt
(Frunclri88. ^rancl. a. N. 1659. 4.
354. R o f e n t h a l und K a r g , der Deutsche und sein Va-
terland. Lpz. 1796. 8.
355. R o s i n u s , Bar th . , Kurze Fragen und Antwort über
die 6 Hauptstücke des Katechismus M . Lutheri. M i t
Holzschnitt. Regensb. bei Johann Nurger 1539. ö.
356. Ros t , I . W . , Histor. statist. Beschreibung der Stadt
u. Festung Königshofen. Würzb. 1332. 8.
357. S a m m l u n g der Reichsstadt Regensburgischen Decrete,
mit Münzabdrücken. Regensb. 1754. 4.
358. 8 a u t t e ) 0 . , Vi886» wtio in 8.8. Lvuu^elio
oem AI. 8 lxi 8t. Nmerlnn. I^tl8l>0n»e 0.
Ibiä. 1786 4.
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359- S c h a d e n , Ad. v., das gelehrte München. München
1334. 8.
360. Sch ä f fe r , C. L., Beiträge zur Kenntniß teutscher
Altertümer. Quedlinb. i?64< 3.
361. S c h i f f e r , I . C-, Neue Versuche und Muster, das
Pflanzenreich zum Papiermachen :c. zu gebrauchen.
I I I . biö VI . Vd. Regensb. 1765. 4.
Iß2. -— — Medicinische Ortsbeschreibung der Stadt Re-
gensb. Ebd. 1737. s. <.
363. Schenk, Ed. v., Rede zur ersten von Regensburgs
Bürgern veranstalteten Jahresfeier der Grundsteinle-
gung Walhallas. Ebd. igzi . 4.
IH4. Rede zur feierlichen Eröffnung der Kreisgewerbs-
schule in Regensb. Ebd. 1333. 3.
zß5. ^ . >« Rede auf Herrn I . Thom. von Nösner, Re-
gierungsrath, Ritter des Ludwigs-Qrdens. Ebend.
1840. 8.
366. Schenkl , I . B . , Neue Chronik der Stadt Amberg,
nebst Supplement. Amb. l3i7. 3.
367. ^> — Sammlung der Freiheiten, Rechte der Stadt
Amberg. 2 Vdchn. Ebd. ,320 — 21. 3.
368. — — Taschenbuch auf die Jahre 1808, 16, 17, 20
und 32. Ebd. ,2.
369. S c h l e t t , I . , Ueber die Römerstraßen :c. München
1833. 8.
370. S c h m i d , I . D. , Baier. Alterthümer u. Merkwürdig-
keiten. Ebd. 1769. 8.
371. Schmölzer und Jack, Bambergs Gesch. Erlangen
1306. 8.
372. Sch o l l i n e r , H., Histor. herald. Abhandl. von den
Wappen der Pfalzgrafen von Wittelsbach. Frankfurt
u. Leipz. 1776. 4.
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373. 8 o k o l l i n e r , N. , stemm^to^rapllia 6ebokm lli I
liatisbon. Nonaod. 1785. 4.
374. 8 ok am d e r A , «l D., Lko elemvnt» of tko
0on8titution. I.0näon 1832. 12.
375. S chottky, I . M., die Karolingische Zeit. Mit 3 Kpf.
Prag 1Y30. 8-
376. 8 ol , r a c l e r , 0 . , NpiLtol» cls numm» ^uäaico (voteri»
aovi »r^euteo). ltelm8t. 1654. 4.
377. S c h u e g r a f , I . , Ursprung der Wallfahrt S t . Sal-
vator bei Donaustauf. Regensb. 1835. 4.
378- -> — Biographien berühmter Manner aus Bayern,
i . Heft. Passau 1321. 8.
37Y. -— — Wanderung über die Rusel. Straubing
l324. L.
330. — — das Haus zum Goliath in Regensburg. Re-
gensburg l840. 8.
361. die Umgebungen der Stadt Regensburg. Ebd.
1830. 8.
Ig2. — — Belagerung :c. der Beste Donaustauf durch die
Schweden i. I . 1634. Ebd. 1331. 8-
383. S c h w a i g e r , M . , ^ r o u i c a der Stadt Amberg, neu
herausgegeben von F. I . Lipowsky. München
1818. 8.
384. 8o l, wu i-X) (^ . (5., De Dii« elavi^eris. ^ltäort
1728. 4.
335. S e i f e r t , I o h . , Ahnen Tafeln. 4 Theile. Regensb.
1716. Fol.
zgh. Stammtafeln gelehrter Leute. 3 Thle. Ebend.
1717. Fol.
387. 8 e r p i i i u 8 ) <? ,
1742. 3.
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333. S e u t te r, A. L. v. , Ueber die allgemeine Getreide-
theuerung im I . iöi5. Regensb. eoä. 3.
Zg9. G i e g h a r t , M . , Gesch. und Beschreib, der Stadt
Straubing. 2 Thle. Sträub, 1333. g.
390. S i n t z e l , I . , Chronik der Stadt Weiden. Sulzb.
1819. ö.
391. S i n z l , M.^ Erinnerung an D. G. Michael Witt-
mann , Bischof von Miletopolus und ernannter Bischof
von Regensburg. Regensb. 5833. 4.
392. S o m m e r e r , A., das Alexandersbad und die Luisell-
burg. Wundsiedel 1333. 8.
393. S p a u n , A. v. , Heinrich v. Ofterdingen und das Ni-
belungenlied. Linz 1840. ö.
394. S t a u d e n r a u s , A., Topograph, statist. Beschreibung
der Stadt Landshut in Bayern. Landshut 1335- 3.
395. 8 t e i l ! L i ' ) I)., Oäox lyscrizitionum remimar. 2 I l l lo .
I)alNl«t. 1837. 8.
3yh. S tem m to g r a p h i e der heutigen Grafen von Ar-
mansperg. 0. O . 1830. 8.
397. S t e m pe l o r d n u ng der Stadt Regensb. ,708. 4.
398. 8 te i - nd 0 r ^ , 0. v., IImri880 einer 603cIn'ollte
Lsi^verlco. 2 Vcle. in 3
1836 — 38. 8.
399. — — lieäe doi <ler 15. Versammlung <3eut8cner
n. ^erxto xu ?rH<^. Nbä. 1837. 4.
400. S t i c h a n e r , v., Sammlung römischer Denkmaler
in Bayern mit lithogr. Abdrücken, l . Heft. Münch.
1308. 4.
401. S t r a d a , Oct, v., Aller römisch Kaiser Leben und
Thaten. M . K. Franks. 161S. Fol.
402. S t r a u ß , A., Histor. topograph. Beschreib, der Stadt
Eichstätt. Ebend. 3791. 8.
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403. 8 t r » u 8 8 ) ^ , Vir« 80ript«8 oto. ao pietats
Niok8wäii. Ibi<l. 1799.
404. s t r e b e r, Fr . , s^mbola«
rum ?fol'imboi'A0N3. »aeenli X l i l . ^lonao^i 1831. 8.
405.' über die Gorgonen-Fabel. München 1834. 4.
406. Nuniismata ^lklooa liaotenug min«8 Äcoui-ate äo8oi'iptÄ.
(Bruchstück aus den akademischen Denkschriften.) 4.
407. S t u m p f , A. S . , Denkwürdigkeiten der teutschen, be-
sondere der fränkischen Geschichte, z. Heft. Würzb.
1804. 8.
408. 8 t y r i 2 o Huoum Ki8tori». 6raeoii 1728. 4.
409. Su lzbach , Dorf und Hofmark bei Donaustauf betref-
fend. ^Bruchstück eines größeren Werkes.) Fol.
410. Summa der rechten wahren Lehre des christl. Glau«
benS, mit Holzschnitt. Regensburg durch Hans Kohl.
1554. 9.
411. — derselben 2. Aufl. durch Nikl. G a l l u s . Mit Holz«
schnitten. Ebd. durch Hans Burger 1574.
412. Z ^ n t N A m a llilstorionm äo Auntlioro Kdi^al'txdurA.
ttom. ttex. ^etxlar 1695. 4.
413. Taschenbuch, genealog., von Gotha, auf die Jahre
1332, 39 und 40, mit Kpf. Gotha. 12. «
414. — der gräfl. deutschen Häuser, mit Kupf. Gbend.
1833. 12.
415. — histor., der Wahl und Krönung der Kaiser aus dem
Neu-Oesterr. Hause. Franks. 1792. 12.
416. T a x - O r d n u n g der Stadt Regensburg bei Leichen.
Regensb. 1H39. 4<
__ wegen der Mauerer und Zimmerleute. Ebend.
1727. 4.
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418 ^ o l o u t i u » cum 5 conunonti». —
Bejgebunden ist:
Fuvenalis oum eommenw ^o. Lriwll ici . s. l. 1503.
Vouot. I<a2. äe 8oaräi8 1511. ^o l .
419. ' l e s t <i .^IlNHNÄol, imporial pour I'Iuuöo 1809. !>»-
I «8 8.
420. T h a l er - K a b i n e t mit Abbild. Lübeck 1H97. 4.
421. ^ l l l ea t I ' u ln ^lorias et virtutlZ doioao. (^  ^ iul' clio
Tupfer von L. Xiliän). Monaclii 1<i80. 8.
422. Träger, I . A., Geschichte der Stadt Kelheim. Passau
1323. 3.
423. T r i l n b e r g , H. v., der Renner. 2. und 3. Heft,
Bamb. 1834 »> 36. 4.
424. T u r n i e r - B u c h Herzog Wilhelms IV. von Bayern
von 1510 bis 1540. I n Stein nachgebildet von den
Gebrüdern Oenefelder, und mit Erklärungen von
F. Schlicheegroll. München igi7. Fol.
425. T u r n i e r e , die 36, welche seit Heinrich dem Vogelstel-
ler im deutschen Lande gehalten worden sind. Ebd.
1820. 4.
42b. I ' ypus oi-bis torrarum 8. Oliarwe 4 ^luncii paitium
0. 0. 1757. 4.
427. U m r i ß , kurzer, einer Geschichte der Gesellschaft des
großen Stahls in Regensdurg. Gbend. 1S41. 2.
428. V o l s e s ) M. , Opera l,i8t. et p^ilol
1682. k'ol.
429. Vei- ^ i l i u » , ?ul . , Nilztoria gn^lioa.
1651. 8.
430. V e r h a n d l u n g e n des histor. Vereins der Oberpfalz
und Regensburg. 5 Bde. nebst des 6. Nds. 1. Heft.
Ebd. 1331 — 4l . 8.
^> des histor. Vereins in dem Unterdonaukreise, l . Bd.
,. — 4. Heft. Passau 1834 — 3ö. 8.
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432. V e r h and lunge n der Gesellschaft des vaterländischen
Museums in Böhmen, vom Jahre 1823 — 1353.
l4 Hefte. Prag 1823-" 1333. 3.
433. V erma h nun gen, christliche, wie die zu Negensburg
in der newen Pfarr öffentlich fürgelesen werden. Mit
Holzschniten. Negensburg 15Z3 — 59. 8.
434. V e r o r d n u n g , Regensburgische Kaufs- und Han-
del gesellsch^ft betreffend. Item 1730— 53. 4.
1) Arresti e r -Ordnung , regensbürgische v . J . 1563.
2) Anhang zu den regenburgis. K i n d t a u f - , Hoch-
zeit-, Leichen- und Tax-Ordnungen Rgsb. I43d.
3) Kaisers, katont, die Abschaffung der Mißbräuche
bei den Handwerkern betreffend, vom Jahr 1731.
4) Erneuerte Taxordnung. Regensburg 1727.
435. V e r s t e i n o r u n ^ 0 n in 6or Kreis ^utuT-Hlien-^ÄMm-
lunA xu Lavi-eutli. Ndli. 1833 8.
436. V i e h deck, F. W., Geschichte des gräflichen Haufes
Castell in Franken. :3i3. 4-
457. V o i t h , I g n . v., b Bruchstücke über Berg- und Hüt-
tenwesen lc. in 3-
8tst. 1680. 4
439. U r f i n u s , I . H., Bericht von dex christl. Communion
unter beiden Gestalten. Nürnberg 1663. 12-
440. V^ l iÄA6N) (^. ?.) nieder dw in cl«n 8tlmmlun^on 6ei'
k. ^caclemie clep ^isson^ollastOu su Mluolien deliucl-
n Numiou uncl anäorer ä^^ptisciier ^Itertllümer.
n 1820. 4.
441. Wachtgerichts- und Bauordnung der Stadt Regens-
burg. Ebenda 1657. 4.
442. Wackerbarth, Graf, Kais. Karls des Großen Vücher-
sammlung. Dresden 1337. 4.
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443. M a l i n e r , ^. ^ . , I^exieou <liplomätioum.
1752.
444. ^ Ä 8 8 b n d e r < 5 ) N., Katisdona. p r ^ a o 1653. I'ol.
445. W e g w e i s e r der Kreishauptstadt Regensburg. M i t 2
Stahlstichen. Regensburg 1836. 12.
446. M e i ß n e r , ^o. , ?iot38 in ^lummi» anti^ui«ril)U8 6e-
linoata. «lenas 1694. 4.
447. W e i l m e y e r , F. X. , Regensburg und seine Umgebun-
gen. Ebenda zßzo. 8.
443. W e i s Haup t , C., Nachweisungen über die Größe deS
antiken römischen Schuh- und Meilenmaßes. Augsb.
1836. 4.
449- W e n g , I . F., das R i e s , wie es war, und wie es ist.
1 — 7s Heft. Nördlingcn v. I . 8.
^50. W e n n i n g , M . , Beschreibung der 4 Rentämter von
Ober- und Niederbayern. IV Bände, mit Kupfern.
München 1701. Fol.
451. Westenr ieder , Lor . v., Geschichte der Akademie der
Wissenschaften in München. 2Bde. Ebd. 1784—1807. Ü.
452. — Historische Schriften. I. Bd. M i t einem Portrait.
München 1814- 8.
453. ^ V i ä i n e r , v . ,unä T i m m er m a n n , vomus Mittels-
b^oensis numismatieH. (4 8tücke o<ter Holte). Nun-
okou unä In^olst. 1784. 4.
455. W i e d e m a n n , Almanach für Spaziergänger um Re-
gensdurg. Ebenda 1309. 12.
456. W i l h e l m i , K., Beschreibung der 14 alten deutschen
Todtenhügel bei Sinsheim im Badischen. Heidelberg
1330. 3.
457. M i r s e k i n A o r , l ' . 1^ .) Versuell einer neuen ^neorie
über dag ^surameutum in I^item. I^an^sli. 1806.
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453. W ö r l e i n , I . W . , die Houbirg, oder Geschichte
der Nürnberger Schweiz. M i t einer Abbildung. Nürn-
berg ISIS. g.
45g. — die kelto-germanische Götterburg der Houbirg. Nürn-
berg 1838. 8.
460. W o l f , I . H . , Bayerische Geschichte, iste Lieferung.
München 1332. 3.
461. Z a h l h a a s , S t . , Ursprung der alten Wallfahrt bei
- S t . Salvator nächst Thumstauf. Regensb. l?73. 12.
462. Zech, N. F. v., Anzeige der in B a y e r n , der
O b e r p f a l z und der Landgrafschaft Leuchtenberg
gelegenen Klöster, Herrschaften :c. München 1743< 4.
4Ü3. Czaych en , (Zeichen) wunderbarliche, vergangen Iars
beschehen in Regenspurg hw der schönen Maria :c.
(zum Theil durch Handschrift erfetzt). Regensburg v.
Paul Kohl 1522. 4.
4Ü4. Z e i t f c h r i f t des Vereins für Heffische Geschichte.
I . Bd. 1. — 4. Heft.
I I . Bd. 1. u. 4. Heft, dann
zweiten Theils 1. Heft. Kassel 1335 — 41. 8.
4b5. Z i m m e r m a n n , I . A . , Chur-Bayer. geistl. Calender.
M i t Kupf. V. Theil. München 1752. 8.
46s. Z i r n g i b l , Reihe und Regieruugsfolge der fürsteten
Aebtissinen zu Obermünster in Regensburg.
4H7. « Geschichte der Probflei Hainspach. München 1302. 8.
468. — Abhandlung vom Stifte S t . P a u l in Regensburg.
Ebenda 1803. 4.
469. Z i s k a , F r . , die Metropolitan-Kirche zu S t . Stephan
in Wien. Mi t einer Abbildung. Wien 1Ü23. 3.
470. Z 0 l l i k 0 f e r , v. , der Siegelkünstler. S t . Gallen
1833. 8. .
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